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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian mengenai analisis pengaruh investasi, tenaga kerja dan 
pengeluaran pemerintah terhadappertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera barat 
tahun 2000-2017 dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Model regresi pertumbuhan ekonomi memenuhi asumsi klasik dan 
menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel 
independen sebesar 97,4 persen. Secara parsial seluruh variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 
2. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi artinya peningkatan invetasi akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. 
3. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi, artinya semakin banyak tenaga kerja yang digunakan  maka 
semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. 
4. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, artinya bahwa semakin tinggi pengeluaran 
pemerintah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
 
 
  
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan penelitian yang didapat, 
maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 
1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan  investasi, baik investasi 
dalam negeri maupun investasi asing di Sumatera Barat. Hal ini daoat 
dilakukan melalui kebijakan yang bertujuan  untuk meningkatkan sarana 
dan prasarana yang dapat menunjanghal terebut serta mempermudah 
peraturan dalam berinvestasi sehingga pada gilirannya nanti dapat 
meningkatkan PDB di Sumatera Barat. 
2. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para 
pekerja yang sedang mencari pekerjaan, agar bisa mengurangi 
pengangguran dan memanfaatkan para pekerja yang ahli agar 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat 
3. Pemerintah diharapkan dapat lebih mengalokasikan pengeluaran 
pemerintah secara proporsional ke sektor-sektor yang produktif untuk 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 
 
